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niversity Blood on First Leg of Flight to Korea  .
Air force officers and a truck driver load student blood donations aboard an air force C-54 w hich flew  it 
G reat Falls. The blood w ill go from  there to Cortland laboratories in Los A ngeles, for processing. This 
is the blood donated Tuesday during the Red Cross blood drive on the cam pus. The plane’s crew  said  
ey w ere  on a Great F alls area training fligh t w h en  ordered to land at M issoula airport and pick up the
tu d e n t G o v e rn m e n t C h a n g e  
> T a s k  o f  N e w  C o m m itte e
constitu tion  revision com m ittee w as set up last T uesday n igh t for th e  purpose of s ta rtin g  
c on the  change in  the  s tuden t governm ent th a t w as voted for tw o w eeks ago. M ary Jo  
is chairm an of the  com m ittee, w ith  Tom V an M eter assistan t chairm an and G loria 
secretary. The M ortar Board, S ilen t Sentinel, Bearpaw s, and S purs w ere  the  pushers 
got the  ball ro lling  tow ard  getting  a comm ittee set up  and som ething‘started . 
----------------------------------- :-------------- S tu d e n t  i n te r e s t  in  th is  v i t a l  -----------------------------------------------------------
v a r io u s  l iv in g  g ro u p s  a t  M S U . A  
c a b in e t  w o u ld  b e  s e t  u p  to  h a n d le  
t h e  m in o r  d e ta i l s  a n d  to  a v o id  
o v e r w o rk in g  th e  S e n a te .  H e a d s  o f 
th e  v a r io u s  c o m m itte e s  w o u ld  
c o m p r is e  th e  c a b in e t  a lo n g  w i th  
th e  p r e s id e n t ,  v ic e - p re s id e n t ,  s e c ­
r e ta r y ,  a n d  t r e a s u r e r .  T h e s e  a r e  
a l l  e le c te d  b y  th e  s tu d e n t  b o d y . 
R e p re s e n ta t io n  in  t h e  S e n a te  
w o u ld  b e  o n  a  r e p r e s e n ta t iv e  b a s is  
f o r  e a c h  50 m e m b e r s  o r  f r a c t io n  
th e r e o f  in  e a c h  l iv in g  g ro u p .
T h e  “A p p le ” P la n  o r  t h e  S c h o o l 
a n d  D e p a r tm e n t  p la n  w o u ld  g iv e  
e a c h  sc h o o l o r  d e p a r tm e n t  o n  c a m ­
p u s  r e p r e s e n ta t iv e s  to  C e n tr a l  
B o a rd . T h e  n u m b e r  o f  r e p r e s e n ta ­
t iv e s  w o u ld  d e p e n d  o n  t h e  p e r  c e n t  
o f  t h e  s tu d e n t  b o d y  in  e a c h  d e ­
p a r tm e n t .  T h e s e  r e p r e s e n ta t iv e s  
f ro m  a l l  t h e  sc h o o ls  a n d  d e p a r t ­
m e n ts  w o u ld  f o rm  C e n tr a l  B o a rd . 
T h e  s tu d e n t  b o d y  w o u ld  e le c t  th e s e  
r e p re s e n ta t iv e s .  A lso  a  p r e s id e n t ,  
v ic e - p re s id e n t ,  b u s in e s s  m a n a g e r ,  
a n d  s e c r e ta r y  o f  t h e  s tu d e n t  b o d y  
w o u ld  b e  e le c te d .
T h e  C e n tr a l  B o a rd  a s  i t  is  n o w  
w i th  m o d if ic a t io n  w o u ld  e l im in a te  
a l l  c la s s  o f f ic e rs , w h ic h  a t  th e  
p r e s e n t  d o  th e  s a m e  a s  n o th in g . 
T h is  is  t h e  th i r d  p la n  th e  c o m ­
m i t te e  d isc u sse d . I n s te a d  o f  h a v in g  
c la s s  o f f ic e rs , th r e e  d e le g a te s  f ro m  
th e  ju n io r  a n d  s e n io r  c la s s  a n d  
tw o  f ro m  th e  s o p h o m o re  a n d  f r e s h ­
m a n  c la s s  w o u ld  c o m p r is e  C e n tr a l  
B o a rd . S o m e  o f t h e  m in o r  c o m m it ­
te e s  w h ic h  h a v e  l i t t l e  f u n c t io n  
w o u ld  e i th e r  b e  e n t i r e ly  e l im i ­
n a te d  o r  p u t  u n d e r  a  l a r g e r  c o m ­
m i t te e  so  t h a t  t h e i r  a c c o m p lis h ­
m e n ts  c o u ld  b e  b r o u g h t  b e fo re  
C e n tr a l  B o a rd .
T h is  is  j u s t  t h e  b e g in n in g  o f th e  
r e v is io n  a c tio n  a n d  a n y o n e  w a n t ­
in g  to  v o ic e  h is  o r  h e r  o p in io n  m a y  
d o  so  th r o u g h  a  l e t t e r  to  t h e  e d i ­
to r  o r  b y  c o n ta c t in g  M a ry  J o  T a s -  
c h e r .
A  s im i la r  m o v e m e n t  w a s  s t a r t e d  
tw o  y e a r s  a g o  w h e n  U n i ty  p a r ty  
s p e n t  m u c h  t im e  in v e s t ig a t in g  th e  
p o s s ib i l i t ie s  o f  s tu d e n t  g o v e r n m e n t  
re v is io n .
NO CONVOCATION FR IDAY  
There w ill b e  no convocation  
Friday, A pril 18. N ext w eek  a 
group o f state college singers 
w ill be featured at convocation.
Harvey’ Ticket Sales 
iicrease Says Manager
A lth o u g h  th e  o p e n in g  n ig h t  
:o w d  a t  “H a r v e y ” w a s  b e lo w  a v -  
:ag e , a t t e n d a n c e  p r a c t ic a l ly  
o u b le d  l a s t  n ig h t ,  a n d  t i c k e t  s a le s  
re  in c re a s in g , b o x  o f f ic e  m a n a g e r  
.u d re y  L in s c h e id , V id a , s a id  y e s -  
; rd a y . S o m e  go o d  s e a ts  a r e  s t i l l  
v a i la b le  fo r  th e  F r id a y  sh o w , b u t  
re  b e s t  r e m a in in g  t ic k e ts  a r e  fo r  
T iu rsd ay  a n d  S a tu r d a y  e v e n in g s , 
'ic k e ts  a r e  s t i l l  o n  s a le  a n d  r e s e r -  
a t io n s  c a n  b e  m a d e  a t  t h e  S im p -  
in s  H a l l  b o x  o ffic e .
“H a r v e y ,”  t h e  M a s q u e r s ’ s p r in g  
u a r t e r  p ro d u c t io n , w a s  te r m e d  th e  
e s t  s h o w  o f  th e  y e a r  b y  th e  K a i -  
i in  c r i t ic . I n  p r o d u c in g  th e  sh o w , 
( ire c to r  D a v id  W eiss, a s s is te d  b y  
a c k  S h a p ir a ,  N e w  Y o rk  C ity , 
fo rk e d  w i th  a  c a s t  o f  12 a n d  a  
ro d u c t io n  c a s t  o f  20.
“ H a r v e y ” a u d ie n c e s  h a v e  s e e n  
om e o f  t h e  f a s te s t  s e t  c h a n g in g  in  
e c e n t U n iv e r s i ty  d r a m a . M r. W e iss  
n d  s ta g e  m a n a g e r  L a r r y  K a d le c , 
l is s o u la , u s e d  s e v e ra l  .“ j a c k k n i f e ” 
e ts  f o r  t h e  f i r s t  t im e  a t  M S U , to  
u t  th e  c h a n g in g  t im e . T h is  ty p e  
e t is  r e a l ly  a  c o m b in a t io n  o f  tw o  
i f f e r e n t  s e ts  o f  th e  s a m e  size , 
’h e y  a r e  jo in e d  o n  o n e  e n d  a n d  
lo u n te d  o n  ro l le rs ,  so  t h a t  th e y
o p e n  l ik e  a  k n if e .  T o  c h a n g e  th e  
s ta g e  sc e n e , t h e  s e t  is  j u s t  r e ­
v e rs e d . T h e  r e s t  o f  t h e  s ta g e  se ts  
a r e  o f  t h e  r e g u la r  r o l l  o n  ty p e . 
T o m  N e e d h a m , R o n a n ;  T o m  S h e r ­
lo ck , G r e a t  F a l ls ;  P h i l ip  G e il, A n a ­
c o n d a ; P a u l  T s c h a c h e , H a m il to n ;  
a n d  S a n d y  D e m m o n s , B o n n e r ,  a s ­
s i s t  K a d le c  in  t h e  s ta g e  w o rk .
M a r jo r ie  L o v b e rg , M is so u la , w h o  
p la y s  a  m a id  in  th e  sh o w , is  a lso  
p r o p e r ty  m is tr e s s .  M r. W e is s  co m ­
m e n te d  t h a t  i t  w a s  a lm o s t  im p o s ­
s ib le  to  f in d  e n o u g h  V ic to r ia n  
p e r io d  f u r n i tu r e  to  c o m p le te  th e  
s ta g e  p r o p e r t ie s  n e e d e d  fo r  “ H a r ­
v e y .”
T h e  r e s t  o f  t h e  introduction c a s t  
in c lu d e s  T o m  K i lp a t r ic k ,  L a u re l ,  
m a s te r  e le c tr ic ia n , a s s is te d  b y  P a t  
K o o b , M is so u la , V irg in ia  G r ip p le ,  
H a v re , a n d  S e u m a s  G a lla g h e r ,  
C h a r lo ;  S a l ly  S ta m m , D illo n , co s ­
tu m e  m is tr e s s ,  a s s is te d  b y  H e le n  
F a s s le r ,  M is so u la ;  N a n c y  H a y s , 
M i s s o u l a ,  m a k e - u p ;  C h a r le s  
S c h m it t ,  C h ica g o , 111., A u d r e y  
L in s c h e id , a n d  B e v  P ra e tz ,  C h i ­
n o o k , b o x  o ff ic e  s ta f f ;  a n d  D a v id  
B re c h b i l l ,  M is so u la , p r o g ra m  
co v e rs .
S p u r s  a r e  u s h e r in g  f o r  a l l  f iv e  
p e r fo rm n a c e s .
p ro b le m  is  v e r y  p o o r  a s  w a s  e v i ­
d e n c e d  b y  th e  s m a ll  s h o w in g  o f  th e  
s tu d e n ts  a t  th e  m e e t in g  T u e s d a y .
I n  d is c u s s in g  th e  t h r e e  p la n s  
t h a t  h a v e  b e e n  p ro p o s e d  f o r  th e  
c h a n g e , th e  c o m m itte e  lo o k e d  a t  
th e  w h o le  th in g  fo r  t h e  b e t te r m e n t  
o f  t h e  s tu d e n t  b o d y  a s  a  w h o le , 
s in c e  s u c h  a  s m a ll  r e p r e s e n ta t io n  
o f  t h e  s tu d e n t  b o d y  a t te n d e d .  N o  
f in a l  d e c is io n  o n  th i s  m a t t e r  w i l l  
b e  r e a c h e d  u n t i l  i t  h a s  b e e n  p r e ­
s e n te d  b e f o re  th e  s tu d e n t  b o d y  
a g a in  in  a n o th e r  m a n n e r .
U n d e r  th e  S e n a te  P la n  o r  th e  
L iv in g  G ro u p  P la n  w h ic h  w a s  d is ­
c u s se d , th e  o v e r a l l  p la n n in g  d u t ie s  
w o u ld  b e  m a n a g e d  b y  th e  S e n a te .  
T h e  m e m b e rs  o f  th is  S e n a te  w o u ld  
b e  c o m p r is e d  o f  s tu d e n ts  f ro m  th e
ident Union 
ll Feature 
tvie Saturday
T h e  m o v ie  w h ic h  w i l l  b e  sh o w n
tirin g  th e  o p e n  h o u s e  in  t h e  S tu -  
e n t U n io n  w i l l  b e  o n  S a tu r d a y  in -  
;ead  o f  F r id a y  a s  w a s  s ta te d  in  
e s te rd a y ’s  K a im in . '
T h e  N ig h t  C lu b  d a n c e  w i l l  s t i l l  
e  o n  F r id a y  n ig h t .  H a m b u r g e r s  
rill b e  s e rv e d  b o th  n ig h ts .
T h e  c o n te s t  f o r  a  n e w  n a m e  fo r  
le  N ig h t  c lu b  w il l  t a k e  p la c e  F r i -  
ay  n ig h t .  B a llo ts  w i l l  b e  a v a i la b le  
t th e  d a n c e . T h e  w in n e r  o f  th e  
in te s t  w i l l  r e c e iv e  a  f r e e  d a n c e  
»cord o f  h is  ch o ice .
THE MONTANA
AIMIN
M o n ta n a  S ta te  U n iv e r s i ty ,  M is so u la , M o n ta n a  
V o lu m e  L I I I  Z 400 T h u rs d a y , A p r i l  17, 1952 N o . 93
Central Board Discusses 
Aber Day, Mountaineer
D isc u ss io n  c e n te r e d  a r o u n d  A b e r  
d a y  a t  y e s te r d a y ’s m e e t in g  o f 
C e n tr a l  b o a rd .
A u d r e y  O lso n  T h o r s ru d ,  p r e s id ­
in g  d u r in g  th e  a b s e n c e  o f  B il l  
R e y n o ld s , r e p o r te d  t h a t  a n  o r c h e s ­
t r a  h a d  b e e n  h i r e d  f o r  a  d a n c e  on  
th e  e v e n in g  o f  A b e r  d a y . S h e  s a id  
t h e  d a n c e  w o u ld  l a s t  f ro m  7 to  
10 p .m .
T h e  b o a r d  d is c u s s e d  th e  p la n s  
f o r  r e v is io n  o f  t h e  A S M S U  c o n s t i ­
tu t io n .  T h e  m e m b e r s  f e l t  t h a t  
th e r e  w a s  n o t  e n o u g h  t im e  to  
fo rm u la tes a n y  p la n s  to  a p p e a r  on  
th e  b a l lo ts  o n  A b e r  d a y .
M rs . T h o r s r u d  r e m in d e d  th e  
b o a r d  o f  r e s t r i c t io n s  o n  c a m p a ig n ­
in g  d u r in g  th e  A b e r  d a y  p r im a r ie s .  
S h e  c i te d  tw o  p a r a g r a p h s  in  th e  
c o n s t i tu t io n . T h e y  a r e  a s  fo llo w s:
“N o  s ig n s , p o s te rs ,  h a n d b i l l s ,  e tc . 
s h a l l  b e  p o s te d  o n  t r e e s  o r  s h r u b ­
b e r y  o n  U n iv e r s i ty  p r o p e r ty .  T h e r e  
s h a l l  b e  n o  d e f a c in g  o f  U n iv e r s i ty  
p r o p e r ty  o r  s id e w a lk s  b y  th e  a p ­
p l ic a t io n  o f  a n y  k in d  o f  p a in t .  A ll  
s ig n s  s h a l l  b e  r e m o v e d  f ro m  a u ­
th o r iz e d  s p a c e  b y  th e  o rg a n iz a t io n s  
o r  in d iv id u a ls  e r e c t in g  s a m e  im ­
m e d ia te ly  a f t e r  t h e i r  u s e  h a s  e x ­
p i r e d .”
“ E le c t io n e e r in g  s h a l l  b e  p r o -
Last Day For 
Blood Givers 
To Contribute
A lth o u g h  i t  d o e s n ’t  lo o k  as  
th o u g h  M S U  c a n  b e a t  B o z e m a n ’s 
n a t io n a l  b lo o d  d o n a t io n s  r e c o r d  o f  
57.21 p e r  c e n t  o f  t h e  s tu d e n t  b o d y , 
i t  is  s t i l l  p o s s ib le  f o r  M S U  to  p r o ­
v id e  m o r e  p in ts  o f  b lo o d  th a n  M S C , 
a c c o rd in g  to  A n n e t te  W y lie , c o -  
c h a i r m a n  o f  t h e  d r iv e . B o z e m a n  
d o n a te d  865 p in t s  in  t h e i r  th r e e - ,  
d a y  d r iv e  l a s t  w e e k .
S o  f a r ,  o n ly  519 p in t s  h a v e  b e e n  
c o n t r ib u te d .  T u e s d a y  288 p in t s  
w e r e  g iv e n , a n d  y e s te r d a y  231 p in t s  
w e r e  d o n a te d . T o  b e a t  B o z e m a n ’s 
n u m b e r ,  w e  w i l l  h a v e  to  c o n t r ib u te  
o v e r  346 p in t s  to d a y .
H o w e v e r , b y  l a s t  n ig h t  o n ly  155 
h a d  s ig n e d  u p  f o r  to d a y . T h is  
m e a n s  t h a t  o v e r  190 m o r e  s tu d e n ts ,  
f a c u l ty  m e m b e rs ,  a n d  u n iv e r s i ty  
e m p lo y e e s  w il l  h a v e  to  w a lk  in  
w i th o u t  a p p o in tm e n ts .  T h e  b lo o d -  
m o b ile  u n i t ,  w h ic h  is  o p e r a t in g  in  
th e  M e n ’s  g y m , c a n  a c c o m m o d a te  
a p p r o x im a te ly  360 p e r  d a y . Y e s ­
te r d a y  th e r e  w e r e  49 w a lk - in ’s.
T h o se  w is h in g  to  d o n a te  g i f ts  o f  
b lo o d  m a y  w a lk  in  a n y  t im e , a c ­
c o rd in g  to  A n n e t te .  S la c k  p e r io d s  
w i l l  b e  f ro m  10:45 to  1, 1:30 to  2, 
2 :30  to  3, a n d  3 :30  to  4, s h e  r e p o r ts .  
T h e  u n i t  w i l l  o p e r a te  f ro m  10 to  
a b o u t  4 to d a y , t h e  l a s t  d a y  o f  th e  
d r iv e .
...
h ib i te d  a t  p o ll in g  p la c e s . E le c tio n s  
s h a l l  t a k e  p la c e  i n  a  s p e c if ie d  a r e a  
w h ic h  s h a l l  n o t  b e  u s e d  f o r  a n y  
p u r p o s e  o th e r  t h a n  f o r  v o tin g . E a c h  
v o te r  m u s t  s h o w  h is  A S M S U  c a r d  
a s  id e n t i f ic a t io n  b e f o re  b e in g  p e r ­
m i t t e d  to  v o te .”
J u a n i t a  K u g le r ,  c h a i r m a n  o f 
p u b l ic a t io n s  b o a r d , r e c o m m e n d e d  
t h a t  t h e  M o u n ta in e e r ,  c a m p u s  l i t ­
e r a r y  m a g a z in e , b e  p la c e d  u n d e r  
c o n tro l  o f  p u b l ic a t io n s  -b o a rd . A t  
t h e  p r e s e n t  t im e , t h e  K a im in  a n d  
th e  S e n t in e l  a r e  t h e  o n ly  o f f ic ia l  
M S U  p u b lic a t io n s .
N o  is s u e s  o f  t h e  M o u n ta in e e r  
h a v e  b e e n  p u b l is h e d  th i s  y e a r .  
C y ru s  N o e , e d i to r  o f  th e  m a g a z in e , 
s u b m i t te d  h is  r e s ig n a t io n  l a s t  w e e k  
a n d  s a id  t h a t  i t  w a s  n o t  p o ss ib le  
to  p u b l i s h  a n  i s s u e  th i s  s p r in g . T h e  
o rg a n iz a t io n  a n d  f in a n c in g  o f  th e  
m a g a z in e  h a s  b e e n  a  c o r f tro v e rs ia l  
s u b je c t  a t  C e n tr a l  b o a r d  m e e t in g s  
f o r  m o n th s .
M iss  K u g le r  s u g g e s te d  t h a t  a n y  
p la n s  f o r  a  M o u n ta in e e r  n e x t  y e a r  
s h o u ld  co m e  f ro m  so m e  g ro u p  i n ­
te r e s te d  i n  p u b l is h in g  th e  m a g a ­
z in e . P u b l ic a t io n s  b o a r d  is  n o t  
w i l l in g  to  t a k e  o n  t h e  jo b  o f  r e ­
o r g a n iz in g  t h e  M o u n ta in e e r ,  s h e  
sa id .
S e r v ic e  a w a r d s  f o r  C e n tr a l  
b o a r d  m e m b e r s  w a s  t h e  n e x t  to p ic  
o f  d is c u s s io n  a t  t h e  m e e t in g  y e s t e r ­
d a y . A t  p r e s e n t ,  m e m b e r s  r e c e iv e  
n o  r e w a r d  fo r  s e rv in g  o n  th e  
b o a rd .
H a r v e y  S c h l ie m a n , A S M S U  
b u s in e s s  m a n a g e r ,  s u g g e s te d  t h a t  
e a c h  o u t - g o in g  m e m b e r  b e  a w a r d ­
e d  a  s c ro l l  o r  c e r t i f i c a te  o f  s e rv ic e .  
T h e  o th e r  m e m b e r s  a g r e e d  t h a t  
s u c h  a n  a w a r d  w o u ld  b e  d e s i r a b le .  
B o b  N e w lin , f r e s h m a n  d e le g a te ,  
s a id  h e  w o u ld  in v e s t ig a te  t h e  p r o ­
c e d u r e  fo llo w e d  in  o th e r  sc h o o ls  
a n d  r e p o r t  b a c k  to  t h e  b o a r d .
T h e  b o a r d  a p p r o v e d  u n a n im o u s ­
ly  a  c o n v o c a t io n s  c o m m itte e  r e ­
q u e s t  f o r  $100 to  h e lp  f in a n c e  a  
s t a te  to u r  b y  th e  O p e ra  W o rk s h o p  
g ro u p .
Senior Graduates 
To Be Notified
T h o se  s e n io rs  w h o  h a v e  s u f ­
f e r e d  g r a d u a t io n  d e f ic ie n c ie s  a s  a  
r e s u l t  o f  w in t e r  q u a r t e r  g r a d e s  o r  
s p r in g  q u a r t e r  r e g i s t r a t io n  w i l l  b e  
n o t i f ie d  a s  so o n  a s  c h e c k e rs  h a v e  
d is c o v e re d  e r r o r s ,  t h e  a d m is s io n  
a n d  g r a d u a t io n  o f f ic e  a n n o u n c e d  
y e s te rd a y .
H o w e v e r , l e t t e r s  a c k n o w le d g in g  
e l ig ib i l i ty  fo r  g r a d u a t io n  w i l l  n o t  
b e  m a i le d  u n t i l  t h e  e n t i r e  g r a d u ­
a t io n  c la s s  h a s  b e e n  c h e c k e d —  
w h ic h  w i l l  b e  a b o u t  M a y  1.
T h e re  a r e  390 a p p l ic a t io n s  fo r  
d e g re e s  t h a t  a r e  n o w  b e in g  c h e c k e d  
b y  t h e  g r a d u a t io n  o ffic e .
THE N IG H T  W IR E
BY UNITED PRESS
W a s h in g to n .— P r e s id e n t  T ru m a n  
r e tu r n e d  to  W a s h in g to n  to n ig h t  
a f t e r  a n  a e r i a l  in s p e c t io n  to u r  o f 
t h e  M is s o u r i  a n d  M is s is s ip p i r i v e r  
f lo o d  a r e a s .  S a id  t h e  P r e s id e n t ,  “ I t  
w a s  j u s t  a s  b a d  a s  i t  c o u ld  b e .”
C h ica g o .— M id d le w e ig h t  c h a m ­
p io n  S u g a r  R a y  R o b in s o n  k n o c k e d  
o u t  c h a l le n g e r  R o c k y  G ra z ia n o  in  
th e  t h i r d  r o u n d  to n ig h t  to  r e ta in  
h is  t i t le .
R o b in s o n  p u t  G r a z ia n o  a w a y  a f t e r  
R o c k y  h a d  s e n t  R o b in s o n  to  th e  
c a n v a s  w i th  a  lo o p in g  r ig h t .  R o b in ­
so n  le a p e d  to  h is  f e e t  b e f o re  a  
c o u n t  c o u ld  b e  m a d e  a n d  q u ic k ly  
c h a s e d  G r a z ia n o  to  t h e  ro p e s .
A f t e r  a  s e r ie s  o f  r ig h ts  a n d  le f t s  
R o b in s o n  s m a s h e d  h o m e  a  s h o r t  
r i g h t  t h a t  s e n t  G r a z ia n o  to  t h e  
c a n v a s . R o c k y  w a s  c o u n te d  o u t  b y  
th e  r e f e r e e  a t  1:53 o f  t h e  t h i r d  
ro u n d .
W a s h in g to n .— I n fo r m e d  s o u rc e s  
s a y  t h a t  A m e r ic a n  t ro o p s , f ro m  
G I ’s  to  g e n e r a ls ,  w i l l  g e t  t h e i r  f i r s t  
f o x h o le  v ie w  o f  a n  a to m ic  b o m b , 
w h e n  o n e  is  e x p lo d e d  n e x t  w e e k  in  
p u b l ic  f o r  t h e  f i r s t  t im e .
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It’s Aber Day...
Yes, once every  year betw een A pril 15 and 30, th e  minds, 
m anners, and m eans of the s tuden t body, and even some of 
th e  faculty , are focused on th a t one day w hen D addy A ber 
w ill reign  over the cam pus. Speculation and anticipation  are 
a t high tide as to  w hich m orning the eager B earpaw s w ill give 
the  M ain hall bell a w orkout.
In  the  m orning and early  afternoon, the  cam pus resem bles a 
giant anthill, and in the la te  p a rt of th e  afternoon and  early  
evening, the, nearby  valleys and byw ays feel the  effect of a 
mass invasion. L ater, about 10 to  11 o’clock, the re trea t back 
to the  cam pus is fast, erratic, and n early  com plete.
B ut besides all the 'c leanup  activities and  horseplay th a t A ber 
day trad itiona lly  involves, the re  is a certain  am ount of hard  
w ork th a t goes into m aking A ber D ay possible. This w ork  is 
usually  overlooked by  the  s tuden t body in  th e ir  anticipation  
and speculation of w hat m orning A ber day w ill s ta rtle  them  
from  th e ir  beds a t 6 a.m. B ut credit is due to those who spend 
several w eeks previous to the  aw aited  day.
The job of setting  up the  A ber day program  is no easy task  
and it takes m ore than  one person. The top m an th is  y ear is 
Bob Cooney and  if you w ould like to know  how  m uch w ork  is 
involved in  prepara tion  of A ber day, stop and  ask  him  some­
tim e or to m ake it easy th e  K aim in w ill ca rry  an  in terv iew  
w ith  the  M club’s big A ber day  push tom orrow .
V olunteer m em bers from  the M club, ASM SU officers, Bear- 
paws, and the  facu lty  form  th e  various com m ittees th a t do 
considerable w ork so th a t our cam pus gets a good cleanup 
and  so the  students m ay lite ra lly  and legally  skip school, 
enjoy it, and apprecia te th e  campus.
W hen D addy A ber visits the  cam pus in  the  very  near fu ture , 
you m ay th an k  and congratu la te  those w ho have devoted m any 
hours o f  h ard  w ork  and  a few  conflicts to  once again b ring  
M SU’s biggest trad ition  to you.—LK.
Did You? W hy Don’t You?
Did you turn in your suggestions for the proposed new  
Student Union on the questionnaire provided by the Kaimin? 
The questionnaire ballot box has been in the coke store of the 
Student Union since Tuesday. If you haven’t, w hy don’t you 
just write out some w ell thought out suggestions on a blank 
slip of paper and drop it in the questionnaire ballot box today 
in the coke store. The President’s Student Counseling com­
m ittee w ill consider your suggestions today as they resume 
discussions for the new Union.—LK
M T m T T T T T T T T T T T T T T T T m T T T T T T T T T m T T T T T T T T T T T M
l h u m o u re s q u e ! \
B Y  B IL L  JO N E S  
What Price Ingenuity . . .
D addy A ber is looking around  the  corner. His nam esake, a 
day  of m isdirected  study, supposedly ushers in  a season of 
un inh ib ited  concentration  on the  “h igher th ings” in  life. The 
“h igher th ings,” in  hum ouresque’s book, m eans, of course, 
ingenuity  unlim ited.
I t’s been a long, long tim e since a  coup de grace has been 
executed  on th is cam pus th a t w ould qualify  for enshrinem ent in
“ in g e n u i ty ’s  h a l l  o f  (f a m e .”
’T is  t r u e ,  t h e r e  h a v e  b e n  o c c a ­
s io n a l  sp a s m s  o f  s t r a ta g e m . W e ’v e  
h a d  o u r  s to le n  s w e e th e a r ts ,  K a p p a  
c o lu m n s  tu r n e d  b a r b e r  p o le s , n o c ­
t u r n a l  e q u in e  g u e s ts , T h e ta  C h i 
m a s s  in u n d a t io n  o f  A lp h a  C h i i n ­
f i l t r a to r s ,  S ig m a  C h i a n d  P h i  D e lt  
w a te r  w a r s ,  a n d  th e  lik e .
W e  p o in t  w i th  p r id e  to  th e s e  
c o lle g ia te  m o m e n to s , a n d  ta b  
th e m  a s  t h e  p e a k  f e a t s  o f  in g e ­
n u i ty  d u r in g  M S U ’s  h a l f  c e n tu r y  
p lu s  o f  e x is te n c e . Y e t, w e  f a i l  to  
re a l iz e  o u r  h e r i t a g e  f o r  th e  
“h ig h e r  th in g s ”  is  o f  im m e n s e  
m a g n itu d e .
W h ile  M c K in le y  a n d  B r y a n  
s p a rk e d  th e  b a n d s ta n d  c ro w d , 
D o r s e t t  s p a rk e d  th e  c a m p u s  w i th  
e le c tr ic a l  in g e n u ity .  H is  g a n g  
w ir e d  M a in  h a l l  in  a  s t r a te g ic
SCA to Hear 
Marvin Today
T h e  S tu d e n t  C h r is t ia n  a s so c ia ­
t io n  w i l l  h a v e  a  c o ffe e  h o u r  to d a y  
a t  4:10 p a n ., w i th  P ro f .  E . L . M a r ­
v in , f ro m  th e  d e p a r tm e n t  o f  p s y ­
ch o lo g y  a n d  p h i lo s o p h y  s p e a k in g  
o n  th e  to p ic  o f “W h a t ’s  t h e  B a s is  
o f  E th ic s  f o r  U n iv e r s i ty  S tu d e n ts .”
S p o n s o r in g  th e  d is c u s s io n  is  t h e  
c a m p u s  a f f a ir s  c o m m iss io n  o f  t h e  
S C A  w i th  B o b  F r a s e r ,  o f  B illin g s , 
c h a irm a n .
s p o t;  t h e  f i r s t  to  b e  sh o c k e d  w a s  
t h e  d e a n  o f  m e n . Y es , w e  d o  h a v e  
a  h e r i ta g e ;  o u r  f o r e f a th e r s  i n ­
g e n u i ty  w e n t  d e e p e r  t h a n  th e  
r a c o o n  c o a t  a n d  t h e  p o c k e t  f la s k . 
P e r h a p s  th e  S id e w a lk  S o c ra te s  
w a s  r i g h t  w h o  s a id , “W e  th in k  
o u r  f a th e r s  fo o ls , so  w is e  w e  
g ro w ; o u r  w is e r  so n s , n o  d o u b t ,  
w il l  th in k  u s  so .”
H a d a c o l’s  H ia w a th a  . . .
B y  th e  s h o re s  o f  C u tic u ra ,  B y  
th e  s h in in g  S u n k is t  w a te r s ,  l iv e d  
th e  p h le g m a tic  C h ic le t, C a n d e r in e , 
o ld  H e lm e r ’s  d a u g h te r .  S h e  w a s  
w o o e d  b y  I n s t a n t  P o s tu m , S o n  o f  
P ie d m o n t  a n d  V ic tro la , H e ir  a p ­
p a r e n t  to  t h e  M a zd a , o f  t h e  t r ib e  
o f  C o c a -C o la .
T h ro u g h  th e  f o re s t  s t r o l l  th e  
lo v e rs , W o o d s u n t r o d  b y  F o rd  o r  
S a x o n ;  O! M y  lo v e ly  l i t t l e  B e e c h ­
n u t ,  W e re  t h e  b u r n in g  ’ w o rd s  o f  
P o s tu m , N o  P y r e n e  c a n  q u e n c h  m y  
f i re — f o r  I  k n o w  y o u ’r e  s t i l l  "a m iss , 
B u t  m y  P e p s o d e n t  d e s ire ,  is  to  
m a r r y  C h ic le  D je r -K is s .
C o lo ra d o  D od o .
B lo o d , B lo o d , B lo o d !
T h is  c a m p u s  h a s  b e e n  p u b l ic ly  
b le d  b y  p u b l ic i ty ’s  m o th e r  f o r  
tw o  w e e k s . Y o u  c a n ’t  s h i f t  a  c o r ­
p u s c le  w i th o u t  s t a r in g  a t  a  
G iv e !  p o s te r .  Y e t, t h e  p la c a r d  
b a r r a g e  h a s n ’t  c o n v in c e d  m o re  
th a n  50  p e r c e n t  o f  M S U ’s  c o l­
le g ia n s  t h a t  th e y  c a n  s p a r e  o n e  
p in t  o f  tw e lv e .
The Coed
I  B Y  B E T T Y  S M IT H  |
“ S tu d e n ts ” c ru is in g  a r o u n d  th e  
o v a l in  c o n v e r tib le s , k id s  ta k in g  
th e  a f te rn o o n  o f f  a n d  h e a d in g  in  
th e  d ir e c t io n  o f  L o lo , co ed s  b lo s ­
so m in g  o u t  in  th e i r  b r ig h t  c o tto n s  
a n d  s a n d a ls :  a l l  th is  r e m in d s  y o u r  
r e p o r t e r  t h a t  i t ’s  s p r in g , in  w h ic h  a  
y o u n g  m a n ’s fa n c y , a n d  a  y o u n g  
w o m a n ’s  fa n c ie r .
H e r e ’s  a  b i t  o f  p h ilo s o p h y  b y  
J e ro m e  K . J e ro m e  to  f i t  th e  
m o o d : '“ I  l ik e  w o rk . I t  f a s c in a te s  
m e . I  c a n  s i t  a n d  lo o k  a t  i t  fo r  
h o u r s .  I  lo v e  to  k e e p  i t  b y  m e ; 
th e  id e a  o f  g e t t in g  r id  o f  i t  n e a r ­
ly  b r e a k s  m y  h e a r t .  I t ’s  im p o s ­
s ib le  to  e n jo y  id l in g  th o ro u g h ly  
u n le s s  o n e  h a s  p le n ty  o f  w o r k  to  
d o .”
A ll  g o o d  th in g s  h a p p e n  in  th e  
s p r in g , w h ic h  is  a  c o n d e n s e d  w a y  
o f  s a y in g  t h a t  th e  m a jo r  le a g u e  
b a s e b a l l  s e a so n  h a s  s ta r te d .  E v e ry  
y e a r  a t  th i s  t im e , s p o r ts  w r i t e r s  
co m e  f o r th  w i th  t h e i r  p re d ic t io n s  
f o r  th e  o u tc o m e  o f  th e  n a t io n ’s 
f a v o r i te  s p o r t .  Y o u r  r e p o r te r ,  a l ­
th o u g h  n o  s p o r ts  w r i t e r ,  h a s  a  fq w  
p r e d ic t io n s  o f  h e r  o w n . N e x t  f a l l  
w i l l  se e  t h e  C le v e la n d  I n d ia n s  a n d  
B ro o k ly n  D o d g e rs  i n  th e  W o rld  
S e r ie s  ( p u t  d o w n  t h a t  ty p e w r i te r ,  
K e im , th e  P h i l l ie s  h a v e n ’t  a  
c h a n c e ! ) ,  a n d  th e  I n d ia n s  w i l l  b e  
th e  1952 c h a m p s .
I t ’s  b e e n  s a id  b y  c e r ta in  i n ­
s ig n if ic a n ts  a r o u n d  th e  K a im in  
th a t  B o b  F e l le r  is  a l l  w a s h e d  u p . 
R a p id  R o b e r t  n e e d s  70 w in s  to  
b e c o m e  th e  f i r s t  3 0 0 -g a m e  l i f e ­
t im e  w in n e r  s in c e  L e f ty  G ro v e  
d id  t h e  t r ic k  in  1941, a n d  B o b  
s h o u ld  e n te r  th e  c h a r m e d  c irc le  
in  s ix  m o r e  y e a r s ,  i f  t h a t  m a n y . 
T h is  se a s o n  h e ’ll  w in  20. A n y  
ta k e r s ?
D u g o u t  d a ta :  A1 “F l ip ” R o se n , 
I n d ia n  th i r d  s a c k e r ,  ta k e s  o v e r  e x ­
m o v ie  s t a r  J o h n n y  B e ra r d in o ’s  sp o t 
a s  th e  h a n d s p m e s t  p la y e r  in  b o th  
le a g u e s .
N o m in a t io n  fo r  P h i  B e l ts ’ d e ­
l ig h t :  Y o g i B e r r a  o f  th e  (e x c u s e  
th e  n a s ty  w o r d )  Y a n k e e s .
B a c k  to  m u s in g s  o n  w o m e n  w h o  
l ik e  to  h a v e  th e i r  “ e q u a l - o f - th e -  
m e n ” c a k e  a n d  e n jo y  e a t in g  th e  
f ro s t in g , too . L a s t  w e e k , th i s  r e ­
p o r t e r  m e n tio n e d  t h a t  m e n  a n d  
w o m e n  o n  th i s  c a m p u s  s h a r e d  th e  
s a m e  n ic h e  a s  f a r  a s  c la s s ro o m  
c o m p e ti t io n  goes . C h a lk  t h a t  o n e  
u p  to  c h a r i ty .
J u d g in g  f ro m  th e  w in te r  q u a r ­
t e r  g r a d e  in d e x , w o m e n  a r e  
s m a r te r  th a n  m e n . C o n s u l t  y e s ­
t e r d a y ’s  K a im in  a n d  se e  fo r  
y o u r s e lf .  T h e  lo w e s t  p e r c e n ta g e  
fo r  w o m e n ’s  l iv in g  g ro u p s  w a s  
1.437, a n d  th e  se c o n d  h ig h e s t  
m e n ’s  g ro u p  in d e x  w a s  1.454. 
W h ic h  m e a n s  t h a t  o n ly  tw o  
m e n ’s  l iv in g  g ro u p s  c a m e  w i th in  
th e  s a m e  p e r c e n ta g e  r e a lm  a s  
t h a t  o f  a l l  th e  w o m e n ’s  g ro u p s .
S o , g a ls , c o n s id e r  th is  a n  a p o lo g y  
f o r  p u t t in g  y o u  in  t h e  s a m e  i n ­
te l l ig e n c e  c a te g o r y  w i th  t h e  b o y s .
J O B  A P P L IC A N T S  W A N T E D
T h e  p la c e m e n t  b u r e a u  h a s  r e ­
c e iv e d  n u m e r o u s  r e q u e s t s  fo r  s t u ­
d e n ts  w h o  w o u ld  l ik e  to  d o  p a r t -  
t im e  w o rk . S tu d e n ts  lo o k in g  f o r  
o d d  jo b s  s h o u ld  s e e  M rs . K a y  R e a r ­
d o n  a t  t h e  p la c e m e n t  b u r e a u .
The Montana
KAIMIN
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8
T he nam e  K aim in  (p ronounced  K i­
rn een) is  ̂ derived  f ro m  th e  o rig in a l 
Selish In d ia n  w ord  an d  m ean s “ som e­
th in g  w ritten '*  o r  a  “ m essag e ."
P ub lished  every  Tuesday, W ednesday, 
T h u rsd ay , a n d  F r id a y  o f  th e  college y e a r  
by  th e  A ssociated  S tu d en ts  o f M o n tan a  
S ta te  U n iv e rs ity . R ep resen ted  f o r  n a ­
tio n a l a d v e rtis in g  by  N a tio n a l A dver­
t is in g  Service, N ew  Y ork , Chicago, Bos­
to n , Los A ngeles, S an  F ran cisco . E n ­
te re d  as second-class m a t te r  a t  M issoula, 
M o n tan a , u n d e r  A c t o f  Congress, M arch  
3, 1879. S ub scrip tio n  r a te  $3.00 p e r
year.
M e m b e r ,
M o n ta n a  S ta te  P r e s s  A s so c ia tio n  
M e m b e r , R o c k y  M o u n ta in  
I n te rc o l le g ia te  P re s s  A s so c ia tio n
E d ito r, Lew  K e im ; B usiness M an a ­
ger, J o y  E a s t ; C am pus E d ito r , A llan  
R o se ; Copy E d ito r , B e tty  S m ith ; S p o rts  
E d ito r, F ra n k  N o rb e rg ; F e a tu re  E d ito r, 
Bill J o n e s ; a n d  C ircu la tio n  M anager, 
S co tt C u n n in g h am .
P r in te d  by  t h ^ g n v e r s i t y  P ress
L ittle  M an on  Cam pus b y  B ib ler  r
“ B e tte r  c le a n  i t  u p  to d a y , P ro f . ,  t h a t ’s  th e  d e a n  o f  w o m e n  w e a r !  
th o s e  c o lo re d  g la s se s  in  t h ’ b a c k  ro w .”
E Sixteen Talented Candidates Vie For Miss Montana Title
T hirteen  Miss M ontana candidates from  MSU and th ree  fro: 
E astern  M ontana college w ill parade th e ir  ta len ts  on th e  Sti 
den t U nion stage A pril 25 for the annual Miss M ontana pag  
ant. These six teen  coeds w ill p resen t various ta len ts fro: 
singing to  sewing as they  vie for the  rig h t to  w ear the  crow 
of Miss M ontana for 1952.
The K aim in w ill pictorially  p resen t four of these contestan  
in  th is edition and in th e  issues n ex t Tuesday, W ednesday, ar 
Thursday. The candidates, w ill appear in the  K aim in by  alph 
betical arrangem ent.
J a n e t  B a ile y  f ro m  R e d  L o d g t 
w il l  s in g  A m e r ic a n  fo lk  b a lla d  
in  t h e  t a le n t  p r e s e n ta t io n  o f  t h  
M is s ' M o n ta n a  p a g e a n t .  M is 
B a ile y  is  a  f r e s h m a n  ta k in g  g en  
e r a l  c o u rse s . S h e  is  a f f i l i a te  
w i th  th e  K a p p a  A lp h a  T h e ta  so 
r o r i ty .
B e v e r ly  A n d e r s o n , a  D e l ta  
G a m m a  f ro m  C o n ra d , w i l l  t ic k le  
t h e  iv o r ie s  i n  t h e  t a l e n t  d iv is io n  
o f  t h e  c o m in g  M iss  M o n ta n a  
p a g e a n t .  M iss  A n d e r s o n  i s  a  
s e n io r  in  t h e  so c io lo g y  d e p a r t ­
m e n t .  S h e  w a s  th e  S w e e th e a r t  o f  
S ig m a  C h i l a s t  y e a r .
b e  a  v o c a l is t  in  t h e  t a l e n t  d i ­
v is io n  o f  th e  M iss  M o n ta n a  p a g ­
e a n t .  M iss  C o u tu re  is  a  ju n io r  
in  t h e  M u s ic  sc h o o l. S h e  w i l l  
h a v e  le a d in g  ro le  in  t h e  f o r t h ­
c o m in g  a ll - s c h o o l  p ro d u c t io n  o f 
“ L a  B o h e m e .”
C h a r lo t te  G a in e s  f ro m  A rc h e i 
w il l  a lso  b e  a  v o c a l is t  in  th e  ta l  
e n t  p r e s e n ta t io n  o f  t h e  M is 
M o n ta n a  p a g e a n t .  M iss G a in e s  i 
a  f r e s h m a n  in  th e  m u s ic  school 
S h e  w i l l  p r e s e n t  v o c a l in te r p r e  
ta t io n s  o f  s e v e ra l  s e m i-c la s s ic a  
so n g s .
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GRIZZLY SPORTS I-M, WAA
Sigma Nu, Jumbo Win 
By Overwhelming Scores
lurnalism Top; 
lemists Move Up 
Kegler League
D tany -  C h e m is t ry  d e f e a te d  
in e ss  A d m in is t r a t io n  th r e e  
e s  in  f a c u l ty  b o w lin g  th i s  w e e k  
iiove in to  a  th i r d - p l a c e  t i e  w i th  
b u s in e s s m e n .
M eanwhile, M i l i ta r y  S c ie n c e  
n g th e n e d  t h e i r  g r ip  o n  s e c o n d -  
ie b y  b e a t in g  P h y s ic a l  E d u c a -  
[ tw o  o u t  o f  t h r e e  g a m e s , a n d  
fn a l is m  m a in ta in e d  t h e i r  le a d  
h e  le a g u e  b y  t a k in g  th e  lo n g  
! o f  a  tw o  to  o n e  s p l i t  f ro m  H u -  
lit ie s . L ib e r a l  A r t s  w o n  tw o  o u t  
[h ree  g a m e s  f ro m  A d m in is t r a ­
t e  h ig h  t e a m  s e r ie s  a n d  g a m e  
I w o n  b y  M i l i ta r y  S c ie n c e . T h e y  
,'led a  855 g a m e  a n d  a  2,453 
es. H ig h  in d iv id u a l  g a m e  h o n -  
k v en t to  D w y e r  o f  th e  B u s in e s s  
m in is tra tio n  te a m , b u t  t h e  h ig h  
v id u a l  s e r ie s  w a s  h e ld  b y  
e  m e n . D w y e r  o f  B u s in e s s  A d -  
i s t r a t io n ,  S t e w a r t  o f  B o ta n y -  
m is t r y ,  a n d  P o r t e r  o f  M il i ta r y  
n e e  a l l  b o w le d  a  542 se r ie s .
Standings:
earn — W L A v .
_. 50 28 747
t a r y  S c ie n c e 46 32 802
in e s s  A d  ________ .. 43 35 731
m y - C h e m is t r y  .._  43 35 712
o in is t r a t io n  —..... .. 39 39 721
s ic a l E d u c a t io n  __  32 46 678
; r a l  A r t s  ............ 31 47 712
In an ities  ......... ........ -  28 50 687
defeated Jumbo 
jail Leads in I-M 
orseshoe P lay
u m b o  h a l l  is  le a d in g  th e  i n t r a -  
ra l h o r s e s h o e  r a c e  a t  th e  p r e s -  
t im e , fo l lo w e d  c lo s e ly  b y  P h i  
t a  T h e ta  a n d  C o rb in  h a l l .  J u m -  
h a s  p la y e d  o n e  le s s  g a m e  th a n  
o th e r s  h o w e v e r ,  so  c o u ld  b e  
e k e d  b a c k  in to  a  t h r e e  w a y  t i e  
t h e  le a d .
i  l a s t  w e e k ’s  p la y  P h i  S ig s  b e a t  
raa N u , J u m b o  b e a t  S P E , 
tha  C h i  b e a t  t h e  P h i  D e lts , 
ita C h i b e a t  A T O , a n d  C o rb in  
t  t h e  S A E ’s.
l  r o u n d  o n e  o f  th e  to u r n e y ,  
r  c a m e  o u t  o n  to p  o f  C o rb in , 
5 o v e r  S A E , a n d  S N  o v e r  T X . 
l  r o u n d  tw o , P D T  o v e r  P S K , 
3 o v e r  A T O , C o r b in  o v e r  S N , 
ib o  o v e r  S A E , a n d  S X  o v e r
i  r o u n d  th r e e ,  P S K  b e a t  S P E , 
r  b e a t  S N , J u m b o  b e a t  A T O , 
b in  b e a t  S X , a n d  S A E  b e a t  T X . 
i Standings:
e a rn — W L
ib o  h a l l  ______ ________ 3 0
D e l ta  T h e t a .................... . 3 1
b in  h a l l ............................. 3 1
S ig m a  K a p p a  _______ ..... 2 1
n a  C h i ___ _____________ 9 1
n a  P h i  E p s i l o n ______ ___  2 2
n a  N u  - __ ______ ___ ........ 1 3
t a  C h i ____ __________ ___  1 3
n a  A lp h a  E p s ilo n 1 3
h a  T a u  O m e g a  ________ ........ 0 3
Today9s Softball 
Schedule
fom bo h a ll vs. Sigm a P h i Ep- 
>n, 4:15, C lover b ow l No. 1. 
i  D elta  T heta  vs. Strip houses, 
5, C lover bow l No. 2. P h i 
nna K appa vs. Ski club, 4:15, 
restry nursery fie ld .
MEN’S SO FTBALL TO DAY
o r th  h a l l  N o . 2 m e e ts  D e l ta  
im a ,  a n d  A lp h a  C h i  o p p o se s  
a d e lp h ic  in  s o f tb a l l  to d a y , 
th ,  D G , a n d  A lp h a  C h i w i l l  b e  
r  t h e i r  f i r s t  w in  o f  t h e  s e a so n .
E N J O Y  A  T R E A T  
A F T E R  T H E  S H O W  
A t  T h e
?3 Stop and Go
On H ighw ay 93
Grizzlies Play 
Utah Today
T h e  G r iz z ly  b a s e b a l l  a n d  g o lf  
te a m s  m e e t  th e  U ta h  R e d s k in s  
to d a y  a t  S a l t  L a k e  C ity  in  S k y l in e  
c o n fe r e n c e  g a m e s .
B ecause rainy w eather in  U tah  
has kept both  team s from  prac­
tic ing  a ll w eek , th e  outcom e is 
d efin ite ly  in  doubt. The G rizzlies 
are probably favorites, how ever, 
because o f their 4 to 3 v ictory  
over the U tes Saturday.
T h e  G r iz z lie s  d e f e a te d  th e  R e d ­
s k in s ,  4 -3 , in  th e  f i r s t  S k y l in e  
g a m e  f o r  b o th  te a m s  l a s t  S a tu r d a y  
a f te rn o o n .  G e n e  C a r ls o n  a llo w e d  
o n ly  f o u r  h i t s  in  p o s t in g  h is  f i r s t  
v ic to r y  o f  th e  se a so n .
Bob B yrne h it a hom e-run  
w ith  one m an on base in  the  
second inning to tie  th e  score  
at 3-3. B yrne scored the  w inn ing  
run in  the first o f the eighth  in ­
n ing w h en  O lson w a s w alked  
w ith  th e  bases loaded.
T h e  G r iz z ly  g o lf  t e a m  m e e ts  a  
fo e  w h ic h  l i t t l e  is  k n o w n  a b o u t .  
T h e  G r iz z ly  g o l f e rs  h a d  n o t  h a d  
a n y  c o m p e ti t io n  a n d  p r o b a b ly  v e r y  
l i t t l e  p r a c t i c e  u n t i l  t h e i r  m e e t  w i th  
B Y U  y e s te rd a y .
MEM ORIAL GREENHOUSE  
GETS APPRO PRIATE M ARKER  
T u e s d a y  s a w  th e  i n s ta l l a t io n  
c e r e m o n ie s  o f  a n  a p p r o p r i a t e  
m a r k e r  a t  t h e  M e m o r ia l  g r e e n ­
h o u s e  a d jo in in g  th e  f o r e s t r y  b u i ld ­
in g . T h e  g r e e n h o u s e  w a s  d e d ic a te d  
a  y e a r  ag o  to  t h e  13 m e n  w h o  lo s t  
t h e i r  l iv e s  i n  t h e  M a n n  G u lc h  f i r e  
a  f e w  y e a r s  ag o . S e v e n  o f  th e s e  
m e n  w e r e  s t u d e n ts  o f  t h e  u n iv e r ­
s i ty .
T h e y  a r e :  P h i l ip  R . M cV ey , 
jo u r n a l i s m , ’51; R o b e r t  J .  B e n n e t t ,  
f o re s t ry ,  ’51; L e o n a r d  P ip e r ,  G e o l ­
o g y , ’45 ; S i la s  R . T h o m p s o n , f o re s ­
t r y ,  ’51; E ld o n  E . D e i t t e r t ,  f o r e s t r y ,  
’52; J a m e s  O . H a r r i s o n ,  c h e m is t ry ,  
’50 ; a n d  W il l ia m  J .  H e i lm a n , f o r ­
e s t ry ,  ’50.
J o h n  D . R o c k fe l le r  f o u n d e d  th e  
S t a n d a r d  O il  c o m p a n y .
2023 So. Higgins
Hey! Fellows!
Make Up A Party Now  
To Attend the Campus
MIDNIGHT
SHOW
SATURDAY—11:30 p.m.
^ A n  adventure that
^W ILL FLAME... TILL THE 
^ m ^ S T A R S M O W  COLD!
POWER ^W\VELLES
Cecile Aubry with Jack Hawkins 
M ichae l Rennie
“THE BLACK ROSE” 
w ill also p lay Sun. Mon. Tues.
MSU, BYU Split 
Games in Baseball
T he long  aw aited  contests in  
baseball, tennis, and go lf b e ­
tw een  M ontana’s G rizzlies and  
B righam  Y oung’s Cougars f in a l­
ly  w ere  p layed  yesterday.
The G rizzly baseball team  sp lit 
a doubleheader and the tennis  
squad lost their  m atches at Provo  
yesterday, according to the  
U nited Press.
The baseball team  lost their  
first gam e by a score o f 3 to 6, 
but cam e back to take the se c ­
ond gam e, 7 to  5. The ten n is  
team  lost 8 gam es to  1.
T he resu lts o f th e  go lf m atch  
betw een  M SU and B Y U  w ere  
not availab le.
SK and Tri-Delts 
Win Softball Tilts
S ig m a  K a p p a  s q u e e z e d  p a s t  
A lp h a  P h i ,  a n d  T r i - D e l t  s to p p e d  
K a p p a  A lp h a  T h e ta  in  s o f tb a l l  
g a m e s  l a s t  n ig h t .  B o th  w e r e  f iv e  
in n in g  g a m e s .
T h e  T h e ta ’s  to o k  a  s ix  r u n  le a d  
in  t h e  se c o n d  in n in g ,  b u t  T r i - D e l t  
s c o re d  e le v e n  t im e s  i n  th e  r e m a in ­
in g  in n in g s  to  w in ,  14 -9 . C a m il le  
O lso n , T r i  D e l t  p i tc h e r ,  r e t i r e d  
n in e  o f  t h e  l a s t  t e n  b a t t e r s ,  a s  s h e  
h e ld  t h e  T h e ta ’s  s c o re le s s  in  th e  
l a s t  t h r e e  in n in g s . N o r m a  B e ll  a n d  
J e r r y  M itc h e l l  h o m e r e d  to  s p a r k  
T r i  D e l t  s c o r in g . A n n e  M a r ie  
B e a t ty ,  o n e  o f  l a s t  y e a r ’s  l e a d in g  
h o m e  r u n  h i t t e r s ,  g o t  h e r  f i r s t  o f  
t h e  s e a s o n  in  t h e  o p e n in g  in n in g .
S ig m a  K a p p a  s to p p e d  a n  A lp h a  
P h i  r a l l y  to  w in  13 -9 , i n  a  g a m e  
m a r k e d  b y  f r e q u e n t  e r r o r s  a n d  
h o m e r u n s .  R u th  R e iq u a m  a n d  M a x  
H ig h to w e r  h o m e r e d  f o r  t h e  P h i ’s. 
F o r  S ig m a  K a p p a  J a n e  G a e th k e  
h i t  a  f i r s t  in n in g  h o m e r u n ,  w h i le  
R e b a  T u r n q u i s t  o p e n e d  th e  se c o n d  
a n d  f i f t h  in n in g s  w i th  f o u r  b a g ­
g e r s .  A lp h a  P h i  t i e d  t h e  g a m e  in  
t h e  s e c o n d  in n in g ,  b u t  w e r e  n e v e r  
a h e a d .  A lp h a  P h i  p la y e d  w i th o u t  
t h e i r  r e g u la r  c a tc h e r ,  N o n a  P a u l ,  
w h o  is  o u t  f o r  t h e  s e a s o n .
S ig m a  N u  a n d  J u m b o  h a l l  s o f t -  
b a l l  te a m s  s h o w e d  to  t h e i r  r e s p e c ­
t iv e  p a r t i s a n  f a n s  w h y  th e y  a r e  
p o w e r s  in  l e a g u e  B  b y  o v e r w h e lm ­
in g  ' t h e i r  o p p o n e n ts  in  s o f tb a l l  
le a g u e  f r a y s  y e s te r d a y .
For Sigm a N u it took on ly  four  
inn ings to round up their 31-2  
w in n ing  score over T heta Chi. A t 
this stage o f the  gam e um pires 
called  the contest.
F o r  J u m b o  h a l l ,  i t  w a s  a lm o s t  a s  
s p e c ta c u la r .  T h e y  w o n  2 1 -6 , b u t  
o n c e  w e r e  b e h in d  0 -2  in  t h e  s e c ­
o n d  in n in g  w i th  C o r b in  h a l l .  B u t  
a  b ig  t h i r d  in n in g , w h ic h  p r o d u c e d  
8 r u n s  o n  o n ly  f o u r  h i t s ,  d ro p p e d  
C o rb in  f ro m  a  th r e a t e n in g  p o s i t io n  
th e r e a f t e r .
Ralph R ipke took m uch of the  
lim eligh t that S igm a Nu re ­
ceived  by lim itin g  th e  T heta  
Chi’s to on ly  tw o h its in his three  
inn ing - stin t. M iles O’Connor 
pitched the fina l fram e for the  
N u’s  and d idn’t  a llow  a hit.
O n ly  C a l  D a v is , w h o  d o u b le d  in  
t h e  s e c o n d  a n d  s c o re d  t h e  C f ii’s 
f i r s t  r u n  o n  a n  e r r o r ,  a n d  A1 F o s ­
t e r ,  w h o  s in g le d  s h a r p ly  i n  t h e  
t h i r d  a n d  l a t e r  c a m e  h o m e  to  sc o re  
t h e  T h e ta  C h i ’s o n ly  o th e r  r u n ,  
w e r e  a b le  to  h i t  R ip k e .
Bob Jurovich  started on the  
m ound for Jum bo in  their 21-6  
rom p over Corbin, w orked  three  
inn ings and gave up a ll s ix  Cor­
bin  runs on  bu t three h its.
R ig h th a n d e r  D a le  S t e r n e r ,  o n  t h e  
m o u n d  f o r  J u m b o  in  t h e  f o u r th ,
W OM EN’S M CLUB  
TO SELECT DELEGATES
W o m e n ’s  M  c lu b ' w i l l  s e le c t  
m e m b e r s  to  a t t e n d  t h e  c o lle g e  
p la y d a y ,  a t  4 to d a y  in  th e  W o m e n ’s 
g y m , a c c o r d in g  to  P r e s .  W illa  
R o s e a n , C o lu m b u s .
T h e  p l a y d a y  is  s c h e d u le d  f o r  
M a y  10 a t  E a s t e r n  M o n ta n a  c o lle g e  
o f  E d u c a t io n  a t  B i l l in g s .  W o m e n  
f ro m  a l l  M o n ta n a  c o lle g e s  w i l l  a t ­
t e n d  th e  m e e t .
p i tc h e d  s c o re le s s  b a l l  t h e  r e m a in ­
d e r  o f  t h e  w a y . H e  a l lo w e d  f iv e  
h i t s ,  a l l  o f  th e m  s in g le s .
T h e  s c h e d u le d  c o n te s t  b e tw e e n  
S ig m a  C h i a n d  A T O  w a s  p o s t ­
p o n e d .
RODEO CLUB DOW NS P SK ’S, 
14-9, IN  SEA SO N  OPENER
O n e  c o u ld  h a r d ly  h a v e  a s k e d  
f o r  b e t t e r  e le m e n ts  T u e s d a y , o p e n ­
in g  d a y  f o r  t h e  1952 i n t r a m u r a l  
le a g u e  s o f tb a l l  r a c e s .
Y et th e  resu lts w ere  d isheart­
en ing to say th e  least. U nder  
conditions as p icturesque as one  
could w an t them , only one gam e  
w as p layed  as a  ser ies o f forfe its  
and rescheduling caused can cel­
lation  of the others.
I n  t h e  c o n te s t  i ts e l f ,  P S K , w i th  
r ig h th a n d e r  T o m  K r o h n  p i tc h in g ,  
to o k  a n  a b r u p t  a b o u t  fa c e  in  t h i s  
s e a s o n ’s o p e n e r ,  d r o p p in g  a  14-9  
s t r u g g le  to  t h e  R o d e o  c lu b .
Though th is open ing gam e  
ended rather uneven tu ally , it  did  
h ave its dram atic start. In  th e  
opening h a lf o f th e  first, M att 
M ulligan, lead ing o ff for the  
Rodeos, lined  a  K rohn p itch  for  
a sing le , the  first h it o f th e  in ­
tram ural season . M ulligan  cam e  
around to score th e  first run of  
the season  too, a ided  b y  errors. 
B ut today this took a back sea t to  
K rohn, w h o  brought som e e x ­
citem ent to th e  fore by retiring  
the sid e  v ia  th e  strikeout route, 
and then retiring still another in  
the second.
S c o re  b y  in n in g s :  R  H
R o d e o  ___ _____  114 323 0— 14 9
P S K  ........... ............  210  030 3—  9 9
TRA INED NUR SES NEEDED  
“ T h e r e  is  a  d e s p e r a te  n e e d  f o r  
t r a i n e d  n u r s e s  a t  t h e  p r e s e n t  t im e ,”  
M rs . K a y  R e a r d o n  o f  t h e  p l a c e ­
m e n t  b u r e a u  a n n o u n c e d  y e s te r d a y .  
A n y  s tu d e n t  w iv e s  o r  s t u d e n ts  w h o  
a r e  n u r s e s  s h o u ld  c o n ta c t  t h e  b u ­
r e a u  im m e d ia te ly .
To—
Trade 
Buy 
SeU
Do It Quickly Through
KAIMIN
CLASSIFIED ADS
A 10-word ad costs only  
4 0 1
w ith  even lower rates for ads running m ore than once.
Phone or Bring Your Ad Today to the Kaimin Business Office, 
Second Floor, J-School.
Page Four
Miss Montana Hopefuls 
Learn ‘Extra Niceties’
The 13 Miss M ontana candidates a re  com pleting th e ir  four- 
w eek tra in ing  course in  p repara tion  for th e  coming Miss M on­
tan a  pageant A pril 25.
U nder the direction of Mrs. R obert Breen, the  tra in ing  course 
is aim ed at teaching the  young w om en th e  “ex tra  little  niceties”
w h ic h  w ill  m a k e  f o r  b e t t e r  c a n ­
d id a te s , a c c o rd in g  to  E ile e n  P o lk , 
M iss M o n ta n a  p a g e a n t  c h a irm a n . 
T h e  t r a in in g  in c lu d e s  in s tr u c t io n  
in  e t iq u e t te ,  p o ise , a n d  g ra c e  in  
w a lk in g .
T h e  M S U  c a n d id a te s  w e r e  
c h o se n  b y  a  s tu d e n t  c o m m itte e  o f 
14 m e m b e rs , a n d  h a d  to  b e  r a te d  
h ig h ly  in  a t  le a s t  th r e e  o f  th e  f o u r  
J u d g in g  c a te g o r ie s :  p o ise  a n d  p e r ­
s o n a lity ;  c h a r m  in  a n  e v e n in g  
g o w n ; ta le n t ;  a n d  f ig u re  i n  a  b a th ­
in g  su i t .  T h re e  c a n d id a te s  f ro m  
E a s te r n  M o n ta n a  co lleg e  w e n t  
th r o u g h  a  s im ila r  s e le c tio n  p ro c e ss  
in  B illin g s .
Candidates Listed
T h e  M S U  c a n d id a te s  a r e  B e v  
A n d e rso n , C o n ra d ;  J a n e t  B a ile y , 
R e d  L o d g e ; J e a n n e  C o u tu re ,  A r -  
le e ;  C h a r lo t te  G a in e s , A r c h e r ;  
B o b b e  H a n s e n , M isso u la ; V irg in ia  
H a rk in s ,  B u tte ;  B e r ta  H u e b l, G le n ­
d iv e ;  M a r jo r ie  L o v b e rg , M isso u la ; 
D o n n a  N o o n ey , M is so u la ; P a t  
S tro p e , M a lta ;  B e v  T e rp e n in g , 
C h o te a u ; G in n ie  V in c e n t, M isso u la ; 
a n d  K a r e n  W h it te t ,  L iv in g s to n .
M isse s  H a rk in s ,  A n d e rs o n , 
a n d  S tro p e  w i l l  o f f e r  p ia n o  a s  a  
ta le n t .  M isse s  C o u tu re ,  N o o n ey , 
G a in e s , a n d  T e rp e n in g  w i l l  s in g . 
O th e r  ta le n t s  to  b e  d is p la y e d  b y  
th e  M S U  c o n te s ta n ts  in c lu d e  L a t in  
A m e r ic a n  d a n c e  b y  M iss  V in c e n t, 
in te r p r e t iv e  r e a d in g  b y  M iss  B a i ­
le y , s e w in g  b y  M iss  H a n s e n , a n d  
a c t in g  b y  M iss  L o v b e rg .
E ig h t  o f  th e  p a g e a n t  ju d g e s  h a v e  
b e e n  ch o sen . F o u r  m o re  w i l l  b e  
ch o s e n  b e fo re  th e  p a g e a n t .  J u d g e s  
a r e  se le c te d  f o r  t h e i r  i n te r e s t  in
AFROTC Juniors 
Will Go to Camps 
In Northwest
e d u c a tio n , m u s ic , a r t ,  a n d  th e  
d a n c e .
Prizes W orthw hile
T h e  A s so c ia te d  W o m e n  S tu ­
d e n ts  o f  M S U  h o ld  t h e  f ra n c h is e  
f o r  th e  M o n ta n a  p a g e a n t .  F iv e  $100 
s c h o la rs h ip s  a r e  a w a r d e d  th e  s ta te  
f in a l is ts ,  a n d  M iss  M o n ta n a  h a s  a  
c h a n c e  fo r  o n e  o f  th e  $500 o r  $1,000 
s c h o la rs h ip s  o f fe re d  a t  A tla n t ic  
C ity , a n d , o f  c o u rse , f o r  th e  M iss 
A m e r ic a  t i t l e  a n d  s c h o la rs h ip  i t ­
se lf .
T h e  A W S , w h o  a r e  a d v is e d  b y  
A s s o c ia te  D e a n  o f  S tu d e n ts  M a u ­
r e e n  C lo w , s p o n s o r  t h e  C o ro n a t io n  
b a l l  w h ic h  w i l l  b e  d i r e c te d  th is  
y e a r  b y  M a r i ly n  K in tn e r ,  M isso u la . 
Behind the Scenes
R a m ro d d in g  a n d  p la n n in g  fo r  
t h e  p a g e a n t  is  d o n e  b y  a  s tu d e n t  
c o m m it te e  u n d e r  t h e  d ir e c t io n  o f 
M iss  P o lk . B e t ty  R a e  W o lfe  a n d  
B a r b a r a  S c h u n k , b o th  o f  B illin g s , 
h a v e  c h a rg e  o f  t h e  t r a in in g  p r o ­
g ra m ; G e n e  T id b a l l ,  C a sp e r , W y o ., 
is  s e le c tio n  c o m m itte e  c h a ir m a n ;  
D a n  L a m b ro s , M isso ifla , is  ju d g e s  
s e le c tio n  c h a i r m a n ;  B o b  S m ith , 
C h o te a u , M a x in e  H ig h to w e r ,  M is ­
so u la , a n d  J o a n n  G r u n d s tro m , 
B u tte ,  a r e  h a n d l in g  t i c k e t  s a le s ;  
D u a n e  D eg n , B ill in g s , i s  i n  c h a rg e  
o f  s c h o la rs h ip s ;  L a r r y  K a d le c , M is ­
so u la , a n d  T o m  S h e r lo c k , G r e a t  
F a l ls ,  h e a d  th e  s ta g in g  w i th  J e r r y  
H u h n , C a lg a ry , A lta .,  h a n d l in g  th e  
s e t t in g s ;  a n d  T o m  A m b ro s e , E u ­
r e k a ,  B e v  H e n n e , B u tte ,  a n d  S u e  
T ra v is ,  H a v r e , a r e  a r r a n g in g  th e  
p u b l ic i ty .
Classified A d s . . .
F O R  S A L S : Tw o new  ten n is  rac k e ts  an d  
lady’s  left-h an d ed  g o lf  clubs an d  bag. 
C all 8637. 94c
FO R  S A L E : 1934 F o rd  V-8. Cheap, good 
shape. N o. 12 C hoteau. P h o n e  2760. 94c
A ir  F o rc e  R O T C  ju n io r s  w i l l  r e ­
p o r t  to  o n e  o f  th r e e  s u m m e r  c a m p s  
J u n e  23. T h e  63 m e n  s la te d  fo r  
s u m m e r  c a m p  w i l l  go  to  e i th e r  
G r e a t  F a l ls  A F B , F a i r c h i ld  A F B  in  
S p o k a n e , o r  M c C o rd  A F B  in  T a ­
co m a , W ash . T h is  in f o rm a t io n  w a s  
re c e iv e d  f ro m  C o n tin e n ta l  A ir  
C o m m a n d  b y  L t.  C o l. C . V . M c ­
C a u le y , p ro fe s s o r  o f  a i r  s c ie n c e  a n d  
ta c tic s .
30-DAY
WARRANTY
'46 MODELS '51
B E S T  D E A L  IN  T O W N
1951 C H E V . F L D . 2 -d o o r, lo w  
m ile s
1950 C H E V . F L D . 2 -d o o r, n ic e  
c a r
1949 C H E V . F L D . 4 -d o o r, r e a l  
v a lu e
1948 C H E V . F L . 4 -d o o r, lo w  
p r ic e
1947 C H E V . A e ro , v e r y  p o p u la r
1946 C H E V . 5 -p a ss . C o u p e , a
d a n d y
1948 D O D G E  2 -d o o r, f lu id  d r iv e
R E L IA B L E  L O W  P R IC E D  
C A R S
1941 F o rd  D lx . 4 -d o o r
1941 P o n tia c  D lx . 6 2 -d o o r  
1940 N a s h  600 4 -d o o r  
1940 O ld s  6 D lx . 2 -d o o r
1942 S tu d e . D lx . 4 -d o o r
3 D A Y S  O N L Y  
Y o u r C h o i c e ____
Y O U ’L L  H A V E  T O  H U R R Y
$295
KRAABEL
Chevrolet Co.
301 W. Broadway Ph. 8681 
“ T h e  B e s t  D e a l in  T o w n ”
F O R  S A L E : 1949 H arley -D av idson  126
m otorcycle. E x ce llen t condition . Call 
2927. -  94c
L O S T : Tw o p a ir  of glfcsses. O ne p la id  an d  
one black  p a ir . Both in  cases. Call 6848.
96c
To Please Him
Spring Formals
nylon ne t
m arqu isette
ta ffe ta
pique
%
organdy
in all colors and w hite  
Priced from $16.95
S T O R E  F O R  W O M E N
T H E  M O N T A N A  K A I  M I N  Thursday, April 17, ]
New Dance 
Will be Tried
T h e  R o y a le e rs  s q u a re  d a n c e  c lu b  
p la n s  to  e x h ib i t  a  r e c e n t  in o v a t io n  
to  t h e i r  R o y a l S q u a r e  in  t h e  G o ld  
ro o m  to n ig h t  a t  t h e  m e e t in g  o f  th e  
U n iv e r s i ty  A lu m n i A s so c ia tio n .
T h e  n e w  r o u t in e  is  c a l le d  th e  
“ C irc u s ”  b e c a u s e  i t  h a s  a  m e r r y -  
g o - ro u n d  a n d  f e r r i s  w h e e l  e f fe c t.
T h o se  p a r t i c ip a t in g  a r e :  J o y c e  
J o h n s o n , A lb e r to n , a n d  B il l  O liv e r , 
R o n a n ; H e le n  D u n c a n , H o n o lu lu , 
a n d  L a r r y  'H o lt, A n a c o n d a ;  A n n  
B jo rk m a n , L e o n ia , N . J . ,  a n d  D a n  
B a r ts c h , B u t te ;  P e g g y  A sk , M is ­
so u la , a n d  P a u l  B e c k s tro m , E u ­
r e k a ;  H e le n  L e w is , T w in  B r id g e s , 
a n d  E d  G ry c z a n , C le v e la n d ;  M a ry  
H e n d e rs o n , R y e g a te , a n d  F r a n k  
K ir s c h te n ,  B a k e r ;  V ir g in ia  H a y s , 
B illin g s , a n d  R a y  W o ep p e l, B ro c k ­
to n ;  a n d  D o n n a  B o rd e r ,  E a s t  
G la c ie r ,  a n d  R a lp h  O v it t ,  D illo n .
Dancing Lessons 
Offered a t SU 
Twice W eekly
W o u ld -b e  F re d  A s ta i r e s  o r  G in ­
g e r  R o g e rs  o n  th e  c a m p u s  w i l l  h a v e  
a  c h a n c e  to  b r u s h  u p  o n  th e  la te s t  
s te p s  a n d  w ig g le s  n e x t  w e e k .
Y o u , to o , c a n  l e a r n  to  tango, 
ru m b a ,  s a m b a , c o n g a , a n d  m a m b a .
I t ’s a  s im p le , e a s y  r o a d  to  po  
la r i ty .
J u s t  d ig  d o w n  in  th o s e  b a th  
b lu e  b a lb o a s  a n d  h a u l  u p  a  q u a i 
T h e n  w a l tz  y o u r  w a y  o v e r  to  
U n io n  T u e s d a y  o r  T h u r s d a y  n  
a t  7:30.
B a b e  D id r ic k s o n , a  wox 
p i tc h e r ,  o n c e  s t r u c k  o u t  L o u  G el 
a n d  B a b e  R u th  in  a n  ex h ib ii 
g am e .
Tops for Spring
A  lo v e ly , s h in in g  co if, 
p r o fe s s io n a l ly  s h a p e d  anc 
t r im m e d .
Top
Beauty Shop
507 S. Third P h. 302
Across from  Thornton Apts.
